










信息不对称现象 ( Info rmation Asymmetry )
就出现了!从当代信息经济学角度看 ,会计信
息作为一种特殊的商品 (信息资源之一 ) ,由
于其稀缺的特点 ,所以在其生成传递和使用
的过程中不可避免地存在着交易双方及复杂






的意义。而所谓产权 ( Proper ty Rights) ,意指










编制的财务报表所包含的信息 ; ( 2)财务报表
附注及其它财务报告所包含的货币及非货币
信息 ; ( 3)审计报告 (审计意见书 ) (注 2)。 本
文立足于我国的实际情况 ,对会计信息产权
问题的讨论主要包括 ( 1)会计信息产权界定
的必要性 (为何要界定会计信息产权? ) ; ( 2)
如何界定会计信息的产权 ; ( 3)对既定会计信
息产权效率的分析 ; ( 4)会计信息产权界定引
起的基本理论问题思索。
二、会计信息产权界定的必要性





证会计研究文献指出 ,在订立契约 ( contract )
的过程中 ,会计信息的确起着降低交易费用
的作用 (Wa t ts and Zimmerman, 1986, Chap-
ter8)。可以说 ,会计信息提供的历史演变 ,就
是朝着优化产权安排及提高会计信息产权效
率的方向而努力 (注 3)。但是 ,目前由于 ( 1)
GAAP中允许过多的会计处理方法带来了
企业创造 ( crea te )会计数据如平滑收益
( Smoo thing Income)和进行盈余管理 ( Earn-
ing Management )的可能性 ,但由于信息不
对称 ,会计信息的使用者可能不会很好地了
解到这一点 ; ( 2)管理人员拥有大量的私有信

























部性。 外部性的极端情况就是搭便车 ( Free-
riding )行为。
一般而言 ,会计信息具有“公共产品”





耗的信息生产成本 (注 5) ,因此企业最多只
会提供边际收益等于边际成本这一点的信息
































机作为准则确定的实证理论的前提 ( W at ts
and Zimmerman, 1978) ;另有在进行会计政
策的选择时 ,实证会计文献认为会计选择的
主体是管理阶层而非会计人员 ( Wa tts and
Zimmerman, 1986, Chapterll)。事实上 ,将管
理阶层而不是会计人员作为会计信息提供的
























( Priv ate Goods) ,充其量也只能算作是一种



































的股利 ,但这实质上是一种投资偿还 ( return
o f inv estment ) ,并不是一种投资报酬 ( return






家澍 , 1996)。在传统会计模式下 ,许多有价值
且与决策十分相关的信息在会计报表中得不































明确会计信息供需双方的产权 ; ( 2)供需方均
能保护自己对会计信息的产权 ; ( 3)能够降低
会计信息交换中的交易费用 ; ( 4)能将会计信
息提供中的“外部性”内部化 ( Internalizing
the ex ternali ties) ; ( 5)会计信息产权界定的
“公共领域”最小化 ; ( 6)尽量避免会计信息提
供中的信息不对称现象 ,控制管理阶层的事


























的产权。原因有三: ( 1)会计法规仍不甚健全 ;
( 2)投资者会计知识薄弱 ,甚至看不懂会计报















险大 ,收益低甚至亏损的企业 ; ( 2)国家的征
税部门无视会计环境的变迁 (如物价变动 ) ,
忽视税法和会计差异的具体原因而一味强行
按税法核算税收 ,过度征税导致企业规模不









如道德风险 ( M oral Hazard,属于事后机会主
义 )和逆向选择 ( Adverse Selection,属于事










































































是 “有用”的会计信息来最大化自己的“效用” ( U tili-


































英国投资者享有“真实与公允” ( T ruth and Fair)的
会计信息产权。 美国从本世纪三十年代开始对会计
信息产权实施保障 ,这体现为通过“公认会计原则”




































000万元 ,现在由于物价指数上涨而价值约为 1, 500
万元 , (设经济寿命为十年 ,直线折旧 )而若按历史成
本下计算的利润交纳所得税 ,则每年多交 16. 5万元





是利大于弊的! 参见 W. R. Sco tt: Financial Account-
ing Theor y , Pr entice-Hall, inc, 1997 Chapterll。
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